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RESUMEN 
 
La presente tesis tiene como finalidad estudiar o analizar la responsabilidad que 
tiene el contador público de actuar frente a las normas y principios de conducta tanto 
éticos como morales que transcienden más allá de su ejercicio profesional. El 
contador público es el responsable de verificar, analizar, corregir y fiscalizar en caso 
de los auditores cualquier anomalía que se presente con los estados financieros, y 
si el contador firma el documento dando fe de que todo está bien, sabiendo que no 
es así, él es responsable por haber fallado a los principios de ética y moral por la 
cual juro defender. El problema planteado en esta presente tesis es ¿Cuál es la 
responsabilidad del contador público y su relación con el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias en Chiclayo, 2013? Se han dado casos de algunos 
contadores que basado en la confianza de sus clientes utilizan de manera indebida 
el dinero destinado para el pago de impuestos. En Chiclayo, Hoy en día, el contador 
público no es plenamente consciente de su responsabilidad en el ejercicio de su 
profesión, no solo frente a sus clientes, sino también frente al estado. El objetivo 
general de la presente investigación es Determinar la responsabilidad del contador 
público frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias en la ciudad de 
Chiclayo 2013. El diseño de estudio es Diseño no experimental – transversal. En el 
caso de nuestra población y muestra, hemos tomado un aproximado del total de 
contadores públicos colegiados en el Colegio de Contadores de Lambayeque. Se 
ha concluido la investigación teniendo en cuenta los gráficos como resultado de las 
encuestas realizadas a los Contadores Públicos Colegiados en el Colegio de 
Contadores de Lambayeque. De acuerdo a estos resultados se puede apreciar que 
los contadores algunas veces han sido condicionados para la evasión tributaria en 
su trabajo, por lo que la gran mayoría se ha encontrado con contabilidades 
atrasadas en las empresas en las que han laborado. Los contadores están de 
acuerdo en que no se deben alterar los EEFF a favor de sus clientes y que deben 
cumplir y llevar a cabo su código de ética profesional. 
 
ABSTRACT 
This thesis aims to study and analyze the responsibility of the CPA to act against the 
rules and principles of both ethical and moral conduct that transcend beyond his 
practice. The CPA is responsible for verifying, analyzing, editing and overseeing 
auditors if any anomaly is presented with the financial statements , and if the counter 
sign the document attesting that all is well , knowing it is not, he is responsible for 
failing to ethical and moral principles by which I swear to defend. The problem 
addressed in this thesis is to present what is the responsibility of the CPA and its 
relation to the fulfillment of tax obligations in Chiclayo 2013? There have been cases 
of some counters that based on the trust of its customers use improperly intended 
for the tax money. In Chiclayo , Today, the CPA is not fully aware of their 
responsibility in the exercise of his profession , not only to their clients , but also to 
the state. The overall objective of this research is to determine the responsibility of 
the CPA towards the fulfillment of tax obligations in Chiclayo 2013. The study design 
is non-experimental design - cross . In the case of our sample population , we have 
taken an approximate total public accountants associated in Lambayeque 
Association of Accountants . Research has been completed taking into account the 
graphics as a result of surveys of Chartered Accountants in Lambayeque 
Association of Accountants . According to these results it can be seen that 
sometimes have been conditioned to counter tax evasion in their work, so the vast 
majority has found delinquent accounts on companies they have worked . 
Accountants agree that you should not alter the RUs in favor of their clients and must 
satisfy and carry out their professional code of ethics. 
 
 
